OPTIMALISASI JUMLAH PROUKSI AIR MINUM DALAM







 Dari pembahasan atau perhitungan menggunakan metode Goal 
Programing, disimpulkan bahwa kapasitas waktu produksi dari semua produk 
ialah 68.000 detik, dan kapasitas penggunaan bahan baku sebesar 7.800.000ml, 
Untuk memperoleh jumlal produksi yang optimal di bulan september perusahaan 
harus memproduksi 120 dus cup, 96 dus botol 600ml, 159 dus botol 1500ml, dan 
114 galon 19L per hari. 
5.2 Saran 
 Saran yang dapat diajukan terhadap PT Segar Murni Utama adalah agar 
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